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Nešto prije Petersenova filma koji je namijenjen prikazivanju u kinodvorana-
ma snimljen je i TV-film (zapravo miniserija) Johna Kenta Harrisona Helena 
Trojanska (Helen ofTroy, 2003). Namjera je toga filma prikazivanje strastve-
ne ljubavi s Helenina stajališta. Inspirirana u prvome redu Homerovim epo-
vima, snimana na egzotičnim mjestima s internacionalnim glumcima (Sienna 
Guillory - Helena, Rufus Sewell - Agamemnon, Stellan Skarsgard - Tezej, 
John Rhys-Davies- Prijam ... ) i s primjenom modernih specijalnih efekata, 
Helena Trojanska je priča o legendarnoj borbi za ljubav najljepše žene na svi-
jetu. Iako ni u ovome filmu bogovi nemaju neku veću ulogu, ipak se pojav-
ljuju tri božice (Hera, Atena i Afrodita) da im Paris presudi koja je od njih 
najljepša. 
Iako je film Troja na višoj umjetničkoj razini, ne bih se upuštao u kritičko us-
poređivanje. U Heleni Trojanskoj prikazano je Parisovo rođenje, njegovo 
dodjeljivanje zlatne jabuke Afroditi, Tezejeva otmica Helene, Helenino oslo-
bađanje, prosidba Helene, njezina udaja za Menelaja, Parisov dolazak u Spar-
tu i bijeg s Helenom ... sve do razorenja Troje i Helenina pomirenja s Mene-
lajem. Premda Helena Trojanska nije remek-djelo, Harrisonov je TV-film so-
lidan uradak, čak je i zanimljiviji i narativniji jer vremenski zahvaća veće raz-
doblje od Troje. 
Sienna Guillory kao Helena u filmu Helena Trojanska 
johna Kenta Harrisona 
Inga Vilogorac 
VELIKA MAJKA K/BELA 
Kibela, Majka bogova, ljudi i zvijeri, zajedno sa svojim pratiteljem Atisom, 
štovala se u Frigiji. Ime je dobila po frigijskoj planini Kibeli gdje se prema 
legendi rodila i živjela. Frigijski kralj Mida smatrao se nj~zinir:n. si~_om _te j?j 
je u 8. stoljeću pr. Krista podigao hramove u Pesinuntu 1 JaZihkaJI. K1belm 
kult je u Grčku stigao 6. stoljeću pr. Krista, kad joj je podignut hram na aten-
skoj Agori. 
Godine 205. prije Krista Sibilinske su knjige prorekle da će Hanibal napusti-
ti Italiju ako se iz Pergama u Rim donese maloazijska boginja. Donose je sto-
ga, u vidu crnog kamena Atala I., gradej~j hram na Pala~inu i poč_injuJe što-
vati kao Veliku Majku (Magna Mater), m;:uku bogova. Zajedno s nJOm stovao 
se i njezin pratitelj Atis. Kibelini su svećenici predvodili orgijastičke svetkovi-
ne, za koje je isprva vrlo malo Rimljana znalo, no kad se o tome pročulo, o~­
lukom senata Rimljanima se nije dopuštalo da sudjeluju u takvim svečanosti­
ma, a doskora je i sam kult zabranjen. Međutim, upravo je istočnja~ki, miste-
rijski karakter Kibelina kulta privlačio velik broj pristaša te za_ Kah?.ule kult 
dobiva javni karakter. Vrhunac popularnosti dostiže za Antomna P1p, polo-
vicom II. stoljeća poslije Krista, kad je utemeljen arhigalat. Svet~ovina št;>v~­
telja Velike Majke zvala se Megalensia (grč. Megalesia), za KlaudiJa se pocmJ_e 
slaviti Tristia, dio svetkovine u kojem se op laki valo Atisovu smrt, a za Antom-
na Pija Hilaria , kada se slavilo njegovo uskrsnuće. 
Kult je bio jednako popularan i na području provincija _Da~n~acije i Pan~ nije: 
gdje je došao većinom zahvaljujući istočnjačkim dose~emo~a,_ trgovcm~a l 
carinicima, a o njegovoj raširenosti svjedoči velik broJ ~atp1s~ ~ s~om;~1kva 
Velike Majke i Atisa sačuvanih kod nas. Zajedno s druwm v~hk1m I~tocnJaC­
kim božanstvima, perzijskim Mitrom te egipatskom !Zidom 1 Serap1som do-
živjeli su najveći procvat u II. i III. stoljeću poslije Krist~, a osobitosti njiho_va 
kulta isprepletale su se s osobitostima kultova navedemh božanstava 1• Poja-
vom i prevagom kršćanstva kult Velike Majke i Atisa postupno je iščeznuo . 
K/BELA l A TIS U OV/DIJEV/M DJELIMA 
Publije Ovidije Nazon (43. pr. Kr.- 17. po. Kr), veliki rimsk_~ pjes_ni~ Augu-
stova doba, spominje Kibelu i Atisa na nekoliko mjesta u SVOJim dj~lm: a, ~a­
stima, Metamorfozama, Umijeću ljubavi i pjesmi Ibis, te se može smatrati naJveĆim 
1 SELEM 1971. 
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izvorom podataka o njihovom kultu u cijeloj rimskoj književnosti. Kod nas su 
od navedenih djela prevedene Metamorfoze2, Umijeće ljubavi3 i djelomično Fa-
sti,4 a prijevodi koji se nalaze u Prilogu ovoga rada nisu preuzeti iz navedenih 
izdanja, nego su samo uspoređeni s njima, jednako kao i s engleskim prijevo-
dom Fasta. 5 Razlike među njima stilske su naravi, značenje je, naime, svuda 
isto. 
Fast i 
Fasti su djelo u kojem je Ovidije opisao postanak rimskih svetkovina i uz njih 
vezane obrede, prema danima i mjesecima u godini. Fastima se inače u to doba 
službeno nazivao rimski kalendar. Ovidije nije uspio dovršiti to djelo: nakon 
što je opisao svetkovine prvih šest mjeseci, August ga je prognao u Tome na 
Crnom moru. 
Upravo su Fasti najizdašniji izvor podataka o kultu Velike Majke Kibele i Ati-
sa od svih Ovidijevih djela (Prilog l, IV, 179-372). M~storski je u stih složio 
sve što je o tome znao i to kroz dijalošku formu, koja mu je najbolje omogu-
ćivala da pruži čitateljima što je moguće više podataka: postavljao je, naime, 
različita pitanja muzi Erato, vezano uz Kibelu i Atisa, a ona mu je odgovarala 
te je na taj način doznao mnogo pojedinosti o njihovome kultu. 
Krenuo je s opisom razuzdane svetkovine Velike Majke (Megalensia), koja se 
održavala u ožujku, njezine razuzdane štovatelje i glasne frigijske glazbe te je 
pitao muzu što je uzrok buci koju stvaraju Kibelini vjernici, a ona mu je na to 
ispripovjedila priču o Jupiterovu rođenju (Kureti i Koribanti, Kibelini prati-
telji, lupajući u cimbale i timpane skrivali plač malog Jupitera da ga Saturn 
ne bi pronašao). N akon toga mu je ispričala mit o Atis u, sve o putovanju i do-
lasku Kibele u Rim te okolnostima u kojima je došla. Iz te priče saznajemo i 
neke povijesne činjenice: navodi se tko je dočekao Veliku Majku u Rimu te 
tko je obnovio njezin hram. Ovidije o svemu tome pripovijeda sočnije od Ver-
gilija,6 koji više patriotski upleće priču o Kibelinu dolasku u priču o Eneji, da 
bi naglasio njezinu ulogu zaštitnice Trojanca Eneje i Rima. 
Nakon svake od navedenih priča u Fastima Ovidije bi muzi postavio poneko 
pitanje o nekoj od karakteristika Kibele i njezina kulta, a na samom kraju je 
niz pitanja kojima ju je naveo da mu pruži još pokoji relevantan detalj o obi-
čajima štovatelja Kibele i Atisa. 
2 Ovidije 1907 
~ Ovidij"e 1973 
4 Ovidije 1903. 
' Ovidije 1996. 
6 Verg. Aen., II, 788, X, 156, IX, 80-88. 
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U V. knjizi Fasta (Prilog l, V, 221-234) božica proljeća Flora priča o sebi i, 
među ostalim, spominje Atisa i Adonisa, koji se poistovjećuju kao bogovi ve-
getacije zbog slične im sudbine (iz njihove je krvi nastalo cvijeće). Ovidije ov-
dje ne opisuje pretvorbe ovih mitskih junaka u cvijet, no povezuje ih zajedno 
najednom mjestu, gdje govori o proljetnom cvijeću. 
Napokon, u VI. knjizi Fasta (Prilog l, Vl, 321-322), u priči o Prijapu, Ovidije 
opisuje Kibelinu gozbu. Nakon toga nabraja i priča tko je sve bio nazočan kod 
Kibele, no nju više ne spominje. 
Metamorfoze 
Dok su Fasti iznimno vrijedan izvor podataka vezanih konkretno uz kult Ve-
like Majke i Atisa, deseta knjiga Metamorfoza (Metamorphoses) uglavnom nam 
pruža važne detalje o mitu i ikonografui ovih božanstava. 
U priči o Kiparisu, Apolo novom ljubimcu koji se pretvorio u čempres jer je 
ne htijući ubio svoga jelena, spominje Ovidije Kibelu i Atisa (Prilog 2, X, 99-
105), i to konkretno Atisovu pretvorbu u omoriku. Na kraju istog pjevanja 
Ovidije u priču o Veneri i Adonisu upleće i onu o Hipomenu i Atalanti .. ~a­
kon što se Venera pobrinula da ih veže ljubavlju, nisu joj na tome zahvahh te 
ih je stoga, uz pomoć Kibelinu, kaznila: navela ih je da bludom oskvrnu hram 
Velike Majke, zbog čega ih je ona, gnjevna, pretvorila u lavove koji je od tog 
trenutka prate. 
Umijeće ljubavi 
Djelo Umijeće ljubavi (Ars amatoria) nije obilan izvor podataka u usporedbi s Fa-
stima i Metamorfozama, u čijoj su tematici Kibela i Atis nezaobilazni, no ono što 
kazuje također je značajna informacija (Prilog 3, I, 503-510). Savjetuje, naime, 
rmuškarce o njihovom izgledu i pritom ih upozorava da se ne ponašaju kao 
Kibelini štovatelji, nemuževni eunusi koji kovrčaju kosu i depilir~u se. Nasu-
prot tomu, Adonisa, odnosno Atisa, drži za uzor svakome Rimljaninu. 
Ibis 
Ibis je pjesma koju je Ovidije spjevao u progonstvu (uzorom mu je bila istoi-
mena pjesma aleksandrijskoga pjesnika Kalimaha) svom neprijatelju, najvje-
rojatnije Kornificiju koji mu je uznemiravao ženu i koji je radio protiv njega 
u Rimu. U toj se pjesmi Ovidije teškim kletvama obrušava na Ibisa te, među 
ostalim, spominje Kibelu i Atisa (Prilog 4, 453-458 i 503-508): želi, naime, 
svome neprijatelju Ibisu da se kastrira kao njihovi štovatelji te da umre pre-
tvorivši se u omoriku, kao Atis. 
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KOMENTARI 
U s~ihovima ~~ji su vez~ni uz ~i-belu O~·idije se s izrazitim poštova~em od-
nosi prema nJOJ, smatra Je Bogu~ om l\ I~ kom, prikazuje je kao pravu rimsku 
~atronu: a sve se to može ?d_mah vidjeti i iz naziva koje joj prid~e. N~češće 
Je, do~~se, ~ov_e s_amo ~o?u~om (dea), međutim, zna on različitim epitetima 
~ag~a.siti,_pr~mJence,_ n~ez~no dostojanstvo i važnost te ulogu majke bogova, 
~ud11 zvuen, pa konsti _s~ede~e izraze: Velika Boginja (dea Magna, Prilog I, 
F, IV, ;94), G?sP.~ (domma, Pnl?g l, IV, 340 i ~68), Božanska (diva, Prilog I, 
IV, 261), Rod~te~ICa (jJarens, Pnlog l, IV, 262 1 359), Velika Roditeljica (Ma-
gna Parer:s, P1?log 4, 45~), Roditeljica bogm·a (genetrix deorwn, Fasti, Prilog I, 
IV, 319) 1 M~ka nebesmka (caelestum }vfater, Prilog l, IV, 4, 275). Na nekoli-
ko m~esta ep!~et ~ogirue uk~nue, pak, na njezino podrijetlo, odnosno, frigijske 
lo~kal~tet~ koJI se mače v_e~UJU uz nju: Kibelska M~ka (Cybelei(z mater, Prilog 4, 
4~~) 1 !'-Ib~lska, s: .. ~ogmJ~,_(Cybel~ia,_ Prilog l, IV, 191), prema frigijskoj pla-
m~I K1beh po koJOJ Je bogn~a dobila Ime, Berekintska, sc. Boginja (Berecyntia, 
Pnlog l, ~V, 355), prema frigijskoj planini Berekintu, te Idejska M~ka (Idaea 
parens,_Pn!o~ 1,_ IV, 18_:),v~re_ma fi·igijskom brdu Idi. Dvaput je Kibelin epitet 
veza~ I ~z nJez~n~ n~c~scu Ikonografsku karakteristiku, tornjevitu krunu: 
~ornjevita_Bogi~Ja .. (turngel:a mater, Prilog l, IV, 224 i turrita Mater, Prilog 2, 
X,_ 696). Atis~ O_vidue spommje ma~e negoli Kibelu, više usputno, negoli na-
mJerno, a osi~. ~men?m naziva ga i frigUskim mladićem (Pluyx jmer, Prilog l, 
IV 223) te Fngucem 1 Berekintskim lovcem (P!uyx ac venator Berecyntiades, Pri-
log 4, 508). 
MIT 
Kibela i Atis 
N_~koliko antičkih autora u svojim djelima donosi mit o Kibeli i Atisu: Pauza-
nua7 i ArnobijeS prenose sljedeću pred;Uu: iz ljubavi Kibele i Zeusa rodio se 
dvosp~Ia: Agdis_tis. Kad je odrastao, Dioniz ga je svladao i vezao za stablo, gdje 
se A?di~tls kas~nrao, a iz ~egave je krvi izniklo stablo. Frigijska princeza Nana 
~tavila Je u -~nio plodove toga stabla, zatrudnjela i rodila Atisa. Kad je Atis 
Iz_rastao u l~e~oga mladića, Kibela se zaljubila u njega i izabrala ga za milje-
m~a, no ~nJu}e prevario te muje zbog toga pomutila um. U svojoj se ludosti 
Atis kastr~:ao I um~o, a ~z nje?ove su krvi izrasle ljubice. Pauzanija donosi i 
d:u~u pr~c~, 9 za koju ~aze da Je poznaje od elegičara Hermezijanakta: Atis je 
~n sm fnguskoga kralJa Kalaja. Odselio se u Lidiju, gdje je ljude poučavao 
7 
PAUZANIJA 1989., VII, 17. 
s www.thelatinlibrary.com (Arn. V,6,1). 
9 
PAUZANIJA 1989., VII, 9-12. 
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svetim Kibelinim obredima. Zeus, ljubomoran jer je Atis zajedno s Kibelom 
bio popularniji od njega, pošalje vepra koji ga ubije. Prema Herodotu (Herod., 
I, 34-35) Atis je sin lidijskoga kralja Kreza, a prema Diodoru (Dio.,_ III, 5~-59) 
Kibela je kći frigijskoga kralja kojoj otac nije dao da se uda za At1sa, ubw ga 
je, a ona je ostala sama tugovati. 
Ovidije u Fastima (Prilog l, IV, 221-241) iznosi svoju verziju mita: Atis~e s 
nimfom Sagaritidom prevario Kibelu, zbog čega je~ elika Majk~ bogo~a mm-
fu pretvorila u stablo, a Atisu, pak, po~ utila u~ te J~ Ofol u lud1!u p~~~~a? na 
vrh Din dima i oštrim se kamenom kastnrao. Da Je Atis bw kastnran 1 m zena 
ni muž", spominje se još i u pjesmi Ibis (Prilog 4, 453-455). U istoj_ pjes~i Ovi-
dije kaže daje Atis bio berekintski lovac (Prilog 4, 508), a drugdje u hteratu- . 
ri nije poznato da su ga tako nazivali. 10 
U petoj knjizi Fasta (Prilog l, V, 227) Ovidije kaže da iz Atiso:e r.:~e i~rasta po~ 
čast po boginji Flori. Misli tu na cvijet ljubice (u spomenut~~ pno ~o~u donosi 
Arnobije spominje se da su ljubice izrasle iz mjesta na zem~I na kop je kapn~­
la Atisova krv), a taje, dakle, mitska pojedinost Ovidij~ i njego:~m suvr~mem­
cima poznata, čim ne nalazi za potre_bno napis~~i o koJ:~ s~-~:'lJetu radi, nego 
se to podrazumijeva. U istome se stihu ~avod1 1 Ado~Is 1z ClJih su_ r~na, kak? 
Ovidije kaže, izrasle anemone. Valja ovdje ~ap?m~nut1 da, k~d Ov1due spomi-
nje Atisa, često je u istom kontekstu i V enenn ~ub Imac Adom~. P?znat_o je, na-
ime, da su mitske pojedinosti ta dva heroja jako slične: Ad o ms~ Je u~10. vepar 
(već je spomenuto da je prema Pa uzaniji i A~is ta~o z~v~šio ).' a IZ ~~vl nJe~_ove 
izrasle su anemone. U Rimu su se Atis i Adams pmstovjeovah, za vrlJeme nJima 
posvećenih svetkovina oplakivala se njihova smrt i slavilo uskrsnuće. 
Ovidije nam dvaput u svojim djelima navodi još jed~ u pojedinost vezanu uz 
mit o Kibelinom ljubimcu (Prilog 2, X, 103-105; Prilo~ _4, 507-508): nakon 
smrti Atis se pretvorio u omoriku (pinus). O tome govon 1 ~ore naved~na ~­
nobijeva priča. Ta se mitska karakteristika odr~zila ~ kult~ o~ sveča~ost1 V ehke 
Majke, tzv. Megalensia, koja se održavala u proljeće 1 na kOJOJ s~ ~e SJ~kl~ stabla 
omorike, koja su simbolizirala Atisa. Ta su se stabla, k tomu, kttlla uubiCama. 
Napokon, zgodno je ovdje napomenuti i daje Ovid~e u Fastima pitao F:ra~o 
za podrijetlo tornjevite krune na Boginjinoj glavi (Pnlog l, IV, 218-219)_teje 
saznao daje prema predaji Velika Majka Kibela osnovala prve gradove I tvr-
đave. 
Koribanti i Kureti 
Neposredno prije mita o Atisu Erato u Fastima Ovidiju pri~ovijeda o_ J up~te­
rovu rođenju (Prilog I, IV, 197-213), odakle saznajemo zamm~pvu mitolosku 
10 Pastir (Dio., III, 58-59), frigijski princ (Pausan.,VII, 17,8), sin kralja Kreza (Herod., l, 34-35). 
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priču vezanu uz Kibeline pratitelje, Koribante i Km-ete, za koje je poznato da 
su lupanjem u timpane i cimbale slavili svetkovinu u Boginjinu čast. Naime, 
na Ovidijeva pitanje zašto se Velika Boginja veseli neprestanoj buci, Erato mu 
ispriča cijeli mit o Jupiterovu rođenju: Jupiterov otac Saturn gutao je svoju 
djecu da se ne bi ispunilo proročanstvo po kojem će ga sin svrgnuti s prije-
stolja. Njegova žena Reja (koja se u mitologiji poistovjećuje s velikom Majkom 
Kibelom) uspjela je sakriti jupitera, podmetnuvši Saturnu kamen da ga pro-
guta. Sakrila je dijete na brdu Idi, a upravo su Koribanti i Kureti lupanjem u 
štitove i kacige stvarali veliku buku da Saturn ne bi čuo plač malog jupitera i 
ubio ga. 
Lavovi 
Na brojnim Kibelinim likovnim prikazima Kibelina kola vuku lavovi, ili se, 
pak, lavovi nalaze kraj bogi~e na tronu, kao njezini čuvari i pratitelji. U Me-
tamoifozama (Prilog 2, X, 686-704) Ovidije iznosi mitološko podrijetlo Kibeli-
nih lavova: nakon što su Hipomen i Atalanta oskvrnuli Kibelin hram, srdita 
ih je boginja, u prvi mah želeći ih utopiti u Stiks u, pretvorila u lava i la vicu. 
O lavovima kao Kibelinom ikonografskom motivu bit će riječi kasnije. 
Kibelin dolazak u Rim 
Nakon priče o Atisu Ovidije u Fastima pripovijeda o dolasku Velike Majke u 
Rim (Prilog l, IV, 246-347). Odmah na početku spominje Trojanca Eneju, 
praoca rimskoga naroda, jer je upravo iz Troje, rimske pradomovine, došao 
kult V elike M ;:Uke Kibele da bi čuvao Rimljane od punske, ali i svake druge 
opasnosti. Naime, Sibilin svećenikje rekao rimskome poslanstvu da mor;:Uu 
dovesti Majku ako žele da Hanibal napusti njihovu zemlju, a u proročištu u 
Delfima saznali su daje to frigijska Kibela. Otišli su u Pergam po nju, no kralj 
Atal je nije htio dati, te se dogodilo čudo: zemlja se za tresla i Kibela je sama 
potvrdila da želi ići u Rim. Potom su rimski poslanici Boginju, u vidu velikog 
crnog kamena, stavili u lađe koje su načinili od omorika (što asocira na mit o 
Atisovoj sudbini), te su prešli dug pomorski put do Ostije. Tamo su ih doče­
kali razdragani Rimljani svih staleža, među njima i Klaudija Kvinta, rimska 
patricijka, sestra Apija Klaudija, konzula 221. godine, 11 koju su pratile izmi-
šljene glasine koje su joj o kal jale čast, no Velika je Majka dokazala njezinu 
nevinost i krepost: lađa koja je prenosila Boginju zaglavila se u pličini i nisu 
je mogli pomaknuti, no kad je Klaudija Kvinta to pokušala, pomolivši se pret-
hodno Velikoj Majci, uspjela je te je na t;:U način skinula sramotu sa svoga 
imena. Lađa je potom došla sve do Rima, Boginjaje unesena kroz Kapenska 
vrata, a dočekao ju je Scipion N azika. 
11 VERMASEREN 1977. 
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Kibelin put iz Pergama u Rim (VERMASEREN 1977) 
Frigijski lokaliteti 
u Ovidijevim se djelima, konkretno u Fastima te na )edno~ m~estu u Ibisu, 
navode lokaliteti u Frigiji koji su mitski povezani s K1belom 1 At1som. Ne~~d 
su, doduše, samo dio posvojnog pridjeva, vezanog uz ?va božanstv_a,_ a naJce-
šće se radi o planinama: Kibela (Prilog l, IV, 191, 248 1 3~2),_ na ko~OJ se, pre-
ma legendi, Bo gin ja rodila i za koju kaže da je ze~ena, Dm dn~ (Pnlog _l' IV' 
233, 248), Berekint (Prilog l, IV, 182, 353 te Pnlog 4, 50~)-~ Ida (P~Il~g l, 
IV, 182, 248, 263), za koju kaže daje bogata izvorima. OvidiJe s~o~mnJe ~a­
kođer "visoki" grad Cenenu (Prilog l, IV, 362) te rijeku Ga_l, o _k~JO~ saznaJ~­
mo nešto više. Naime, na njegov upit o podrijetlu imena K1behm~- stovatelJa 
Gala, Erato mu je objasnila da naziv nema veze s p~k~ajino_~ Galuom, neg~ 
s frigijskom rijekom Gal. Kaže k tomu da oni koji piJU IZ te rueke polude (Pn-
log l, IV, 360-365). 
Kult 
Na većini mjesta na kojima Ovidije spominje karak_teristike veza~e- uz kult 
Kibele i Atisa kritizira ga. Kako je već istaknuto, kult Je u to do?a b~~ Jako_ po-
pularan i privlačio je narod upravo zbog svog istočnjačkog, misterusk~g 1 or-
gijastičkog karaktera. Unatoč tomu što gaje upravo zbog t~ razv:atnosti Se~~~ 
zabranjivao, imao je sve više i više pristaša. Kibela, kao maJka sv1h bogova, CIJI 
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kult potječe iz rimske pradomovine Troje, bila je rimska majka, no njezin je 
kult imao isključivo frigijske karakteristike, rimski se običaji nisu u velikoj 
mjeri miješali. Moguće da upravo iz tog razloga Ovidije, kao domoljub i za-
stupnik mišljenja Senata, nije odobravao njihove običaje, dok se prema Kibe-
li, kad je spominje, uvijek odnosi s velikim poštovanjem, ne smeta mu njezino 
frigijsko podrijetlo,jerje ona majka i zaštitnica rimskog naroda. 
Svetkovina 
Obredi održavani u sklopu svetkovine V elike Majke (1'v1egalensia) imali su slje-
deći redoslijed12 : za proljetnog ekvinocija (22. ožujka) u šumi bi se posjekla 
omorika i donijela u Kibelino svetište, gdje se s njome postupalo kao s božan-
stvom. Ukrašavali su je vunenim trakama i vijencima ljubica, a na sredinu 
drveta privezala bi se lutka koja je predstavljala Atisa (već je bilo riječi o sim-
bolici omorike i ljubica, vezano uz mit o Atisu). Sutradan, 23. ožujka glavna 
je svečanost bila puhanje u trube. Treći dan, 24. ožujka "krvavi" je dan: pr-
vosvećenik je puštao krv iz svojih ruku i prinosio je kao žrtvu. Vjerojatno se 
na taj dan ili te 13oći Atis oplakivao pred jednim kipom koji bi se nakon toga 
svečano spalio. Cetvrti dan, 25. ožujka bio je Dan radosti (Hil aria), kojim je 
završavao period žalosti (Tristia). Na taj se dan slavilo Atisovo uskrsnuće. Svet-
kovina je 27. ožujka završavala procesijom na potok Almon, u koji se uranja-
la volujska zaprega s božičinim kipom i drugim svetim predmetima. Na izla-
sku iz vode zaprega i volovi posipali su se svježim cvijećem. Iako opisana svet-
kovina potječe iz doba nakon Ovidija (za Klaudija uvedena Tristia, za Antoni-
na Pija Hilaria), u njegovim se djelima mogu naći potvrde o njezinim osobi-
tostima. 
Ovidije je u Fastirna, pri opisu dolaska Kibele u Rim, rekao da je svećenik u 
grimiznoj halji oprao Boginju i njezine svetinje u vodi Almona, te da su nakon 
toga goveda upregnuta u kola, na kojima je Boginja unesena u Rim, posipa-
na cvijećem. To je, dakle, potvrda njegovom poznavanju obrednih običaja 
Kibele i Atisa. Kupanje božice predstavljalo je dio svečanosti i u Frigiji, a na 
ovom se mjestu zgodno prisjetiti priče o Ifigeniji na Tauridi: da bi pobjegla s 
bratom Orestom, slagala je kralju Toantu da, kao Arte mi dina svećenica, treba 
poći na morsku obalu i oprati boginjin kip i zločinca Oresta koji gaje okaljao. 13 
Obredno pra~ e kipova, dakle, u antici je bilo uobičajeno. 
Ovidije je, među ostalim, pitao Era to zašto je Megalensia prvi festival u Rimu 
(Prilog l, IV, 356-359) i dobio odgovor da tako treba biti jer je Kibela majka 
svih ostalih bogova. Megalensia je doista bio prvi festival u rimskqj godini koja 
12 FRASER 2002. 
u EURIPID 2000. 
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je započinjala ožujkom. 14 Ovidije ga naziva Megalesia, što je grčka verzija nje-
gova Imena. 
Prizor sa srebrne posude zz Parabiaga 
Buka 
Najčešći motiv vezan uz kult, na koji se Ovidije poziva, je bučna svirka na Ki-
belinim svečanostima. U Fastima (Prilog l, IV, 189-190), kad opisuje svetkovi-
nu, na prvom mjestu spominje karakteristične instrumente Kibelinih štovate-
lja, cimbale (činele) i timpane (bubnjiće), kao i zavinutu lotosovu sviralu: njihov 
ga glasni zvuk plaši. N akon što je pitao Era to za razlog neprestanoj bučnoj 
svirci, ona mu ispriča mitološko podrijetlo svirke Koribanata i Kureta (Prilog 
l, IV, 193-212): objasni da Koribanti, koji su udarali u štitove da se plač malog 
Jupitera ne bi čuo, sada udaraju u timpane, a Kureti umjesto u kacige sada 
udaraju u cimbale (Prilog l, IV, 212-213). Na tom mjestu spominje i daje 
glazba koja se izvodi na svetkovinama Velike Majke frigijskoga podrijetla. Na-
kon toga, kad opisuje ulazak V elike Majke u Rim, opet napominje da pratite-
Jji urlaju, a svirala mahnito svira (Prilog l, IV, 340), dok u Ars Amatoria (Prilog 
14 MILIĆEVIĆ; 1990. 
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3, I, 505-506) kaže da Kibelini eunusi url~ući pjev~u na frigijski način. Dakle, 
nesnosna muje buka koju proizvode instrumenti i glasovi Kibelinih štovatelja, 
idu mu na živce i na to se osvrće čak četiri puta u svojim djelima. 
Svećenici - eunusi 
S neodobravanjem Ovidije govori i o kastraciji Kibelinih svećenika i štovatelja. 
Eunusima ih naziva dvaput u Fastinw (Prilog l, IV, 183 i 300), navodi da se 
kastrir<Uu u Atisovu čast, kao što je to on nekoć, na Kibelin poticaj učinio (Pri-
log l, IV, 220-221 i 242-243), te da su bili razuzdani, što je opet vezano uz 
mit o Atis u kojem je Kibela pom utila um. Spominje i da su rezali kosu dok su 
se kastrirali (Prilog l, IV, 243 ), baš kao što je iz mita poznato da je i Atis uči­
nio (sve to upravo Ovidije spomi1~e u mitskoj priči o Atisu u Fastima). U Ibisu 
(Prilog 4, 453-456) se možda n;~jviše osjeti Ovidijev prezir prema štovateljima 
Velike M<Uke u Rimu. U toj se pjesmi, naime, n~oštrijim riječima obraća svom 
neprijatelju Ibisu te mu, među ostalim, želi da se kastrira poput Kibelinih 
eunuha i da nježnom ("ženskastom") rukom udara u timpane. Nemuževne 
ruke njihove spomin je još u Fastima (Prilog l, IV, 341 ). Smatra, dakle, čin 
kastracije sramotnim i ponižav~ućim za Rimljanina. 
Kibeline eunuhe Ovidije kritizira i u Ars Amatoria (Prilog 3, I, 503-506), gdje 
savjetuje muškarce o njihovom izgledu, kad kaže da običavaju kovrčati kosu i 
"strugati golijeni plavcem" .1" To su svakako ženski obič~ i, a pravi rimski muž 
(vir) ni u kom sluč<Uu ne bi smio to raditi. Kao uzor Rimljanima, među ostalima, 
postavlja šumskog momka Adonisa (odnosnoAtisa) prirodnoga izgleda. Suprot-
stavlja ga, dakle, eunusima, te je ovo mjesto svjedokom da je Ovidije poštovao 
ova istoč~ačka božanstva, za razliku od ~ihova kulta i običaja vjernika. 
Prilozi u sitnome novcu 
Štovatelji V elike Majke u Ovidijeva su doba davali priloge u novčićima, a taj 
je obič<U potjecao iz vremena kad je Metel'6 gradio hram Boginji i tom prili-
kom sakupljao priloge (Prilog l, IV, 349-351). 
Zajedničke večere vjernika 
Kibelini vjernici zvali su jedni druge na z~edničke večere (mutationes), koje su 
se izmjenjivale. Erato Ovidiju objašnjava da je sljedeći razlog tomu: Boginja 
je često mije~ala svoje mjesto boravka (mutatio ), te je ~ezini štovatelji opona-
šaju (Prilog l, IV 352-255). 
15 Kamen plavac, koji se kao sastojak i danas koristi u kozmetici, u starome Rimu služio je za 
depilaciju. 
16 ~etel_(možda Kvint Cecilije) obnovio je Kibelin hram nakon što je bio spaljen Ill. godine 
pnJe Knsta. 
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Hrana Kibelinih štovatelja 
Od Ovidija saznajemo i značajan podatak o hrani Kibelinih štovatelja (Pri~og 
l, IV, 366-371). To je tzv. moret (moretum) koji se sastojao od ~la_dog st:a, 
vrhnja i bilja, i za kojeg Ovidije kaže da je drevno jelo drevne ~ogmje. Vehka 
je Majka, naime, darom bilja održala primitivnog čovjeka na Životu, te su sto-
ga u njezinu čast jeli moret. 17 
Svetište 
U priči o pretvorbi Hipomena i Atalante u Kibeline lavove (~~i!og 2, _X, 686-
704) spominje se i Boginjino svetišt~. ~~la_zil? ~e, kaže Ovidije, s~vnvevn~ -~ 
gustoj šumi, a u njegovoj neposrednoJ bhztm bto Je taman zaklon,_ shc~n sptUI, 
gdje su svećenici donijeli drvene kipove drevnih božanstava te Je taj zaklon 
zbog toga bio "svet od drevne pobožnosti". 
U to su doba svetišta Velike Majke, majke bogov~, ljud~, prirod~~ z_vije:i, -~o­
ista bila na skrovitim, šumovitim mjestima, a u nJihovoj su se bhzm~, ~ ~pilja­
ma, čuvali kipovi drevnih božanstava, štovani kao iskonska svet~st~ Sptba sva-
kako predstavlja kontakt sa zemljom, a Kibela se ~ ranoll_l ~t~diJ~ stov al~. ~ao 
Majka Zemlja. Tu treba povući paralelu i s m_in_oJsko~ ciVIhz,ac~om, ~ CIJe~ 
je religijskom životu glavnu ul?gu ill_lala Bogmjva MaJ_kva,. s_vecemca pnrode I 
životinja, kojoj su posvećena mJesta bila upravo sume 1 sptue. K tomu, u kret-
skoj se špilji rodio Zeus, Rejin (Kibelin) sin. 
N apo kon, kad Ovidije opisuje gozbu Kibelinu (Prilog l, VI, 321 ), među uzva-
nicima u prvom redu nabraja Silena, satire i nimfe, šumska božanst_va. Dakl~, 
i iz toga se može zaključiti daje prema Ovidiju šuma posvećeno mJesto V eh-
ke Majke Kibele. 
IKONOGRAFIJA 
Kibela 
Kibela je u umjetnosti prikazivana na razne načine: na najsta~ijim lik~vn_ir_n 
prikazima ima izražene ženske atribute kao _simbole ~-lodn?sti. U c_;rckoj Je 
prikazivana s Atisom u kočiji koju vuk~ l~vovi, ~ ~ratnp ~on?anata 1 Kure~a. 
No, ustalio se Agorakritov ikonografski tip Bogm~e koja sjedi na tr?nu, odje-
vena u hi ton i himation, sa sandalama na nogama 1 ~ru~om na glavi, dok tr~n 
flankiraju dva lava. Različite varijante toga modelajavuale su se na podruCJU 
Rimskoga Carstva. 
17 VERMASEREN 1977. 
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Tornjevita kruna 
<?vid ije_ u s~?jim . ti~m:i~a često spomin_)e izgled i atribute Velike Majke te 
urne SVJedo~! ~.nJezmoJ Ikonografu1. ~z~vaj_e t?r~evitom Boginjom (Prilog 
l, ~V, 223 I Pnlog 2, X, 696) t~ sp?mmJe nJezmu krunu u obliku tornjeva 
~Prilog l, I : 218-2!9, I, 3~11 Pnlog 2, X, 696). Većje napomenuto zašto 
~.e kr~na_ v,~hke ~~Jke ~ o?h~u tor~eva, a poznati su brojni likovni prikazi 
~Ornje:Ite B?gmje (pnmJence, mramorni reljef iz Diisseldorfa, mramorni 
kip Ve~ke MaJ_ke na tronu iz Petty muzeja u Los Angelesu). Na žalost, sve sta-
tue ~ ehk~ ~a~~e u H_rvat k~j ~čuvane su bez glave, no moglo bi se pretpo-
stav~ti da J~ 1 nJ th kra . ila tOri1JeVIta kruna kao jedna od osnovnih karakteristi-
ka nm ke IkonografiJe Velike fajke. 
Kibela s tornjevitom krunom (Diisseldorf) . 
Lavovi kao ikonografski motiv 
Drugi_ važan ele~ent _Ki?eline iko no graf~ e su lavovi koji je prate, obično pri-
k~zam upregnu~! ~- nJezma kola ili se, pak, nalaze kraj nogu Bogi~e koja sje-
di na tron_u. Ovi?ue u razgovoru s Erato (Prilog l, IV, 214-217) spominje 
lavove Vehke_Majke koje je ona pripitomila i koji vuku njezina kola. U Metar-
morfozama (Pnlog 2, X, 686-704) također spomirUe Kibeline lavove, kada izno-
l 
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si njihovo mitološko podrijetlo. Tu je važno napomenuti slikovitost kojom 
opisuje pretvorbu i izgled lavova, slikovitost tipičnu za Ovidijeve opise. Lavo-
ve spominje ih i u pjesmi Ibis (Prilog 4, 457) kad želi svome neprijatelju da se 
pretvori u živinče <pecus) Velike Majke. 
Možda je najpoznatiji prikaz lavova upregnu tih u Kibelina kola onaj sa sre-
brne posude iz Parabiaga, no mnogo češće lavovi flankiraju Boginjin tron. 
Kod nas, pri~erice, salonitanske statue Velike Majke (njih sedam) imaju dva 
lava kraj Boginjina trona, jedna od dvije senjske statue također, dok ona dru-
ga uz jednog lava ima i druge životinje. Osječka Velika Majka oslanja noge 
na leđa lava, a nezakcijska na rukohvatima trona ima lavlje protome. 
Brončani Atis iz Muća (Andetriurn) 
Atis 
O Atisovoj ikonografiji od Ovidija saznajemo bitno manje podataka neg~li o 
Kibelinoj. U Fastima opisuje Atisovu kastraciju (Prilog l, IV, 236-24l),_te tim~ 
ukazuje na njegov najčešći ikonografski motiv: Atis je u likovnoj umjetnosti 
obično prikazivan klečeći, u stavu kastracije, obnaženih genitalija. Spomenu-
ti kip Atisa iz Muća upravo ga takvog prikazuje, a tu su još i dva primjerka u 
Saloni, reljef iz Ivoševaca, Pridrage i dva Atisa iz Siska. Nadalje, u pjesmi Ibis 
(Prilog 4, 453-455) naglašava se daje Atis bio kastriran i "ni žena ni muž". 
U Fastima Ovidijie navodi da bio prelijep (Prilog l, IV, 222) te daje imao dug~ 
kosu (Prilog l, IV, 237). U Ars amatoria (Prilog 3, I, 503) kaže da su eunusi 
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Velike ~~ajke, ko~Tčali kosu, a budući da su u svemu slijedili Atisov primjer 
~kastraoja, I_-ezan}e kc~se), može se zaključiti i da se na tom mjestu sugerira 
Ikonografski motiv :\tisove kmTčave kose. Takav je, primjerice, mali bronča­
ni Atis iz ~luća te poznata skulptura ležećeg Atisa iz Ostije. 
ZAKU U ČAK 
U svim Ovidijevim eljeli ma očito je I~jegovo odlično pozna van je povijesti i mi-
tologije, retorička obrazovanost vid~jiva je u lako oblikovanim stihovima, baš 
kao i izvanredno poznavanje ljudske psihologije. Iznimno je vrijedan izvor 
poznavanja rimske mitologije, pa tako i pojedinosti vezanih uz kult Velike 
Majke Kibele te njezina ljubimca Atisa. 
U četvrtc~j knjizi Fasta Ovicl~jc namjerno spominje Kibelu i Atisa opisujući nji-
hovu svetkovinu i nastc~jeći pritom čitateljima što više približiti njihov mit, kult 
i ikonografuu. U clesetc~j knjizi Metmn01joza Kibelom se opet namjerno bavi, 
opisujući pretvorbu Hipomena i Atalante u lavove pratitelje Velike Majke. 
Međutim, u Umijeću ljubavi i Ibisu, zatim deset~j knjizi MPlmnmfoza (Prilog 2, 
X, 99-105) te pet~j i šestc~j ki~jizi Fasta Ovidije samo usputno spominje Atisa i 
eunuhe: Atisa kad ističe neku od p~jedinosti iz njegova mita, a eunuhe uvijek 
u negativnom kontekstu, osuđujući t"Uihov izgled i ponašanje. 
Treba napomenuti da nam bitno manje podataka pruža o Atisu, u usporedbi 
s podacima o Kibeli, a tomu je razlog taj što u Ovidijevo doba Atis nije bio 
popularan onako kako će to kasnije postati. Naime, tek od Klaudijeva doba 
njegov je kult reformiran, kad je uvedena svečanost Tristia i kad je preuzeo 
glavnu ulogu u svetkovini Velike Majke. 




Igre Velike Majke (IV, 179-372) 
Neka se nebo triput okrene oko svoje osi, 
neka Titan triput veže i otpusti svoje konje, 
berekintska 18 će potom svirala sa svije nim rogom 
zasvirati i počet će svetkovina Idejske Roditeljice. 19 
Eunusi će ići i udarati u šuplje timpane, 
a mjedeni cimbali odzvanjat će udarajući jedni u druge: 
Boginja počivajući na nježnim vratovima svojih pratitelja 
bit će nošena po ulicama središta grada. 
Pozornica odzvanja, igre zovu. Gledajte, Kvirićani, 
neka i trg na kojem se parnice vode ostane bez svojih rasprava. 
Mnogo bih toga pitao, ali oštri me zvuk cimbala 
plaši, kao i zavinuta lotosova svirala svojim strašnim zvukom. 
"Daj mi, Boginjo, nekoga da ga pitam!" Kibelska Boginja učene unuke20 
svoje pogleda i zapovijedi im da udovolje mojoj želji. 
"Otkrijte, gojenice helikonske, prema zapovijedi, 
zašto se velika Boginja veseli neprestanoj svirci." 
Tako rekoh. A ovako će Erato (nju je o Venerinu mjesecu 
dopalo govoriti, jer je ime dobila po nježnoj ljubavi)21 : 
Saturn je dobio ovakvo proročanstvo: 'Predobri kralju, 
tvoj će te sin lišiti skeptra.' 
On u strahu svoje cijelo potomstvo, kako se rađalo, 
proguta i čuva ga u svojoj utrobi. . 
Često se Re ja žalila, jer je toliko puta trudna, a mkad 
majka, i tugovala je nad svojom plodnošću. 
Jupiter se rodio (zbog velike vjerodostojnosti 
starini treba vjerovati, stoga ne sumnjaj u istinitost ovoga): 
u haljini skriven kamen završio je u nebesnikovom grlu. 
Tako je otac prevaren, kako je i prorečeno. 








9 Idejska majka - Kibela. Ida je brdo u Frigiji troadskoj, o?itavalište Ki?elino, al_i i brdo na 
Kreti gdje se odgojio Jupiter. Kibela se izjednačavala s Jupiterovom maJkom, ReJOm. 
20 Muze, njihov je otac bio Jupiter, Kibelin sin. 
21 Eros -ljubav. Erato je muza ljubavne poezije. 
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Još m·ijek odzvarua zvečanjem visoka Ida, 
jer siguran je dječak mogao vikati iz svojih usta bez riječi. 
Neki su kolcima udarali u štitove, a neki u prazne kacige: 
ovo drugo su Kureti, a prvo Koribanti radili. 
Ter sine perpetuo caelum versetur in axe, 
ter iungat Titan terque resolvat equos, 
protinus inflexo Berecyntia tibia cornu 
flabit, et Idaeae festa parentis erunt. 
ibunt semimares et inania tympana tundent, 
aeraque tinnitus aere repulsa dabunt; 
ipsa sedens molli comitum cervice feretur 
Urbis per medias exululata vias. 
scaena sonat, ludique vocant: spectate, Quirites, 
et fora Marte suo litigiosa vacent. 
quaerere multa libet, sed me sonus aeris acuti 
terret et horrenclo lotos aclunca sono. 
'ela, dea, quam seiter.' cloctas Cybeleia neptes 
vidit et has curae iussit adesse meae. 
'panclite mandati memores, Heliconis alumnae, 
gaudeat assicluo eur dea Magna sono.' 
sic ego. sic Erato (mensis Cythereius illi 
cessit, quod teneri nomen amoris habet): 
'reddita Saturna sors haec erat: "optime regum, 
a nato sceptris excutiere tuis." 
ille suam metuens, ut quaeque erat edita, prolem 
devorat, immersam visceribusque tenet. 
saepe Rhea questa est totiens fecunda nec umquam 
mater, et incloluit fertilitate sua. 
Iuppiter ortus erat: (pro magno teste vetustas 
creditur; acceptam parce movere fidem) 
veste latens saxum caelesti gutture sedit: 
sic genitor fatis decipiendus erat. 
ardua iamcludum resonat tinnitibus Icle 
' tutus ut infanti vagiat ore puer. 
pars clipeos sudibus, galeas pars tundit inanes: 
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Tajna je skrivena, ali ostala su oponašanja ovoga drevnog čina; 
Boginjini pratitelji udaraju u mjedene cimbale i mukle bubnjiće: 
udaraju u cimbale umjesto u kacige, u timpane umjesto u štitove. 
Svirala, kao i prije, izvodi frigijsku melodiju." 
To reče ona. Započnem ja: "Zašto njoj strašni rod lavova ~l:> 
pruža grivom obrasle \Tatove, nenavikle na zavinute jarme?" 
To rekoh, a ona tad započne: "Vjen~je se da je ona ukrotila njihovu 
divljinu; to je posvjedočila svojim kolima." 
"A zašto joj je glava ovjenčana ton~jevitom krunom? 
Zar je ona dala tornjeve prvim gradovima?" ~~O 
Potvrdno mi klimne. "Odakle dolazi", rekoh, "nagon za 
odsijecanjem udova?" Kad zašu~jeh, započne Pijerida~~: 
"Frigijski mladić u šumi, prciUepi Atis, 
čistom je ljubavlju vezao tornjevi tu Bogir~ju. 
Htjela je da je on služi, da čuva njezine hramove, ~~:-> 
i rekla je: 'Ostani zauvUek dječakom.' 
On joj obeća i reče: 'Ako slažem, 
neka mi ljubav koju sam prevario bude pos!jednja.' 
Prevari je i s nimfo m Sagaritidom~:~ prestane biti 
ono što je bio: stoga ga srdžba Boginjina kazni. ~;w 
Napravivši rane na stablu pos~ječe N;uadu~ 1 
i ona umre: sudbina joj je bila stablo. 
Atis poludi i umislivši da krov ložnice pada 
pobjegne i hita do vrha Dindima, 
Čas viče: 'Nosi baklje', čas: 'Makni bičeve'. ~3:J 
Stalno se zaklinje da vidi stigijske boginje.2" 
I tijelo je ozlijedio oštrim kamenom, 
duga mu se kosa povlačila po prašini, 
dokje govorio: 'Zaslužio sam! Krvlju sam platio zasluženu kaznu. 
Oh! Neka propadnu dijelovi tijela koji su mi naškodili! 240 
Oh! Neka propadnu', vikao je tada, odsjekao je teret stida 
i uskoro više nije imao nijedan znak muškosti. 
Njegovo ludilo postalo je primjerom, nemuževni sluge njegovi 
odsijec;Uu stidne udove dok si režu kosu." 
Tako mi je blagoglagoljivo aonska Kamena ispričala 245 
uzrok ludila za koji sam je pitao. 
22 Pijeride - kćeri makedonskog kralja Pijera = muze. 
23 Ime po~eče od rijeke San gari us u Frigiji. To je bila nimfa stabla koje je raslo uz rijeku. 
24 Nimfu Sagaritidu. 
2s Furije. 
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"I ovo mi, voditeljice moja, reci, molim te, gdje su je tražili 
i odakle je došla. J e li oduvijek bila u našem gradu?" 
"Dindim, Kibelu i Idu bogatu izvorima 
Majka bogova oduvijek je voljela, kao i Ilijsko kraljevstvo: 
kad je Eneja donio Troju na italski prostor, 
skoro da je Boginja slijedila lađe koje su nosile svetinje, 
ali osjetila je da sudbina još ne traži njezino božanstvo 
u Laciju, te je ostala na svom uobičajenom mjestu. 
Kasnije, kad je moćni Rim već vidio pet stoljeća 
res latuit, priscique manent imitamina facti: 
aera deae comites raucaque terga movent. 
cymbala pro galeis, pro scutis tympana pulsant: 
tibia dat Phrygios, ut dedit ante, modos.' 
desierat; coepi: 'eur huic genus acre leonum 
praebent insolitas ad iuga curva iubas?' 
desieram; coepit: 'feritas mollita per iliam 
creditur; id curru testificata suo est.' 
'at eur turrifera caput est onerata corona? 
an primis turres urbibus illa dedit?' 
adnuit. 'uncle venit' dixi 'sua membra secandi 
impetus?' ut tacui, Pieris orsa loqui: 
'Phryx puer in silvis, facie spectabilis, Attis 
turrigeram casto vinxit amore deam; 
hune sibi servari voluit, sua templa tueri, 
et dixit "semper fac puer esse velis." 
ille fidem iussis dedit, et "si mentiar", inquit 
"ultima, qua fallam, sit Venus illa mihi." 
fallit, et in nympha Sagaritide desinit esse 
quod fuit: hine poenas exigit ira deae. 
N aida volneribus succidit in arbore facti s, 
illa peri t; fatum N aid os ar bor erat; 
hic furit, et credens thalami procumbere tectum 
effugit, et cursu Dindyma summa petit; 
et modo "tolle faces", "remove" modo "verbera" clamat, 
saepe Palaestinas iurat adesse deas. 
ille etiam saxo corpus laniavit acuto, 
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voxque fuit "merui: meritas do sanguine poenas. 
ah pereant partes quae nocuere mihi!" 240 
"ah pereant" dicebat adhuc; onus inguinis aufert, 
nullaque sunt subito signa relicta viri. 
venit in exemplum furor hic, mollesque ministri 
caedunt iactatis vilia membra comis.' 
talibus Aoniae facunda voce Camenae 245 
reddita quaesiti causa furoris erat. 
'hoc quoque, dux operis, moneas precor, uncle petita 
venerit; an nostra semper in urbe fuit?' 
'Dindymon et Cybelen et amoenam fontibus Iden 
semper et Iliacas Mater amavit opes: 250 
cum Troiam Aeneas Italos portaret in agros, 
est dea sacriferas paene secuta rates, 
sed nondum fatis Latio sua numina posci 
senserat, adsuetis substiteratque locis. 
post, ut Roma potens opibus iam saecula quinque 255 
i kad je podignuo glavu nad pokorenim svijetom, 
svećenik je sudbonosne riječi Eubejske pjesme26 
pročitao. Kažu da je bilo tako kako je pročitao: 
'Nema Majke: zapovijedam ti, Rimljanine, traži Majku. 
Kad dođe, neka je primi čista ruka.' 260 
Senatori tumače zagonetke nerazjašnjenog proročanstva 
koja bi to Roditeljica bila, gdje je treba tražiti. 
Pitali su Peana27 koji im je rekao: Pošaljite po M~ ku bogova 
koja se nalazi na brdu Idi. 
Plemići su poslani. U Frigiji je tada vladao 265 
Atal: nije htio učiniti uslugu auzonskim muževima. 
Čudesa ću ispjevati. Zatresla se zemlja velikim treskom 
i ovako je Božanska rekla u svom svetištu: 
'Sama sam htjela da me traže, ne oklijevajte, dajte mene koja to želim. 
Rim je mjesto dostojanstveno, kamo svakome bogu valja ići.' 270 
On dršćući od strašnog zvuka reče: (Idi, 
naša ćeš biti: Rim se vraća frigijskim precima.' 
26 Godine 204. pr. Kr. Sibiline knjige prorekle su Kibelin dolazak u Rim. Sibila je živjela u 
Kumama, eubejskoj koloniji. 
27 Pean je Apolon iz Delfa. M. Valerije Levin, M. Cecilije Metel i S. Sulpicije Gal poslani su iz 
Rima u delfsko proročište pitati za savjet. To doznajemo iz Livijeva djela (Liv., XXIX, ll). 
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Odmah su brojne sjekire odsjekle šume omorikove, 
One koje je imao božanski Frigijac28 kad je bježao: 
tisuću se ruku skupilo i u šuplju krmu broda, 
ognjem oslikanu, stave M<tiku nebesnika. 
Ona je, nadasve sigurna, nošena preko sinove vode 
i dođe do dugogjezera Friksove sestre29 , 
Zatim prelazi grabežljivi Retej i Sigejske obale, 
Tened i staro Eetionovo carstvo.~0 
Dođu do Kiklada, ostavivši Lezb iza leđa, 
i tamo gdje se val razbija o karistejske pličine. 31 
Prelazi i Ikarovo more, gdje je Ikar izgubio krila 
koja su mu spala i dao ime velikome moru. 
Tada napusti s lijeve strane Kretu, s desne peloponeske 
vode i krene put svete Venerine Kitere. 
Nakon toga prebrodi Tinakrijsko more,32 gdje Bront, Sterop i 
Akmonid3:1 običavaju bojati željezo, 
potom Afričko more te gleda s lijeva Sardsko 
kraljevstvo i dođe do Auzonije. 
Dotakla je ušće gdje se Tiber ulijeva u more 
i gdje teče širim poljem: 
svi vitezovi i ugledni senat pomiješan s pukom 
dođu na obalu toskanske rijeke vidjeti je. 
Jednako idu majke, kćeri, snahe 
i one koje djevičanstvom štuju sveti dim. 
vidit et edomito sustulit orbe caput, 
carminis Euboici fatalia verba sacerdos 
inspicit; inspectum tale fuisse ferunt: 
"mater abest: matrem iubeo, Romane, requiras. 
cum veniet, casta est accipienda manu." 
obscurae sortis patres ambagibus errant, 
quaeve parens absit, quove petenda loco. 
consulitur Paean, "divum" que "arcessite Matrem" 
inquit; "in Idaea est invenienda iugo." 
28 Eneja. 
29 Helespont. 
30 Eetion je bio Andromahin otac, kralj Tebe u Troadi. 
31 Jug Eubeje. 
32 Sicilsko. 
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mittuntur proceres. Phrygiae tum sceptra tenebat 
Attalus; Ausoniis rem negat ille viris. 
mira canam: longo tremuit cum murmure tellus, 
et sic est adytis diva locuta suis: 
"ipsa peti volui: ne sit mora; mitte volentem: 
dignus Roma locus quo deus omnis eat." 
ille soni terrore pavens "proficiscere" dixit; 
"nostra eris: in Phrygios Roma refertur avos." 
protinus innumerae caedunt pineta secures 
illa, quibus fugiens Phryx pius usus erat. 
mille manus coeunt, et pieta coloribus ustis 
caelestum Matrem concava puppis habet. 
illa sui per aguas fertur tutissima nati, 
longaque Phrixeae stagna sororis adit, 
Rhoeteumque capax Sigeaque litara transit, 
et Tenedum et veteres Eetionis opes. 
Cyclades excipiunt, Lesbo post terga relicta, 
quaeque Carysteis frangitur unda vadis; 
transit et Icarium, lapsas ubi perdidit alas 
Icarus, et vastae namina fecit aquae. 
tum laeva Creten, dextra Pelopeidas undas 
deserit, et Veneris sacra Cythera petit. 
hine mare Trinacrium, candens ubi tinguere ferrum 
Brontes et Steropes Acmonidesque so lent, 
aequoraque Afra legit, Sardoaque regna sinistris 
respicit a remis, Ausoniamque tenet. 
ostia contigerat, qua se Tiberinus in altum 
dividit et campo liberiore natat: 
omnis eques mixtaque gravis cum plebe senatus 
obvius ad Tusci fluminis ora venit. 
procedunt pariter matres nataeque nurusque 
quaeque colunt sanctos virginitate focos. 
Muževi su umorili marljive ruke zatezanjem užeta: 
dobrodošla lađa teško usplovi uz suprotni tok. 
Dugo je zemlja bila žedna, suša je spalila raslinje: 
stajala je natovarena lađa u blatnjavoj pličini. 
Tko dođe, više nego što može, 
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Ona, pak, kao postojan otok usred mora stoji: 
zaprepašteni od čuda stoje i drhte muževi. 
Klaudija Kvinta vuče podrijetlo od uzvišenog Klauza,34 
a ljepota joj je jednaka uzvišenom e podrijetlu: 
čista, također, ali nije joj se vjerovalo: nepravedna glasina 
okaljala ju je i okrivili su je za izmišljeni zločin; 
Nije joj išla u prilog odjeća i to što je izlazila uvijek različito 
ukrašene kose35 , a uvijek je imala spreman jezik za stroge starce. 
Svjesna da nije kriva smijala se lažnim glasinama, 
ali mi smo lakovjerna svjetina kad je grijeh u pitanju. 
Kad je ona izašla iz gomile čistih majki 
i rukama zahvatila čistu vodu rijeke, 
tri puta polije glavu, tri puta podigne dlanove prema nebu 
(tko god gleda, misli da je luda) 
te kleknuvši pogled prema kipu Boginje 
digne i poviče raspuštene kose: 
'Blaga, plodna Roditeljice bogova, čuj molitvu 
mene ponizne, pod jednim uvjetom. 
Kažu da nisam čista. Ako me ti osudiš, priznat ću da sam zaslužila; 
Smrću ću platiti kaznu, jer me Boginja osudila. 
Ali ako nema krivnje, ti ćeš ovim dokazom dati jamstvo 
mom životu i čista ćeš prihvatiti čiste moje ruke.' 
Rekla je to i neznatnim naporom povukla uže 
(govorim o čudu, ali ono je i na sceni:l6 potvrđeno): 
Boginja je dirnuta, slijedi voditeljicu i veseli se dok je slijedi: 
kažu da je znak veselja bila vika do zvijezda. 
Došli su do zavoja rijeke (stari su ga zvali Tiberov 
Atrij), odakle ona skreće lijevo. 
Pala je noć: zavežu uže za hrastovo deblo i 
nakon što su se najeli, predaju tijelo laganom snu. 
Kad je svanuo dan, odvežu uže od hrastova debla; 
ipak su prije toga, nakon što su zapalili vatru, žrtvovali tamjan 
prije su i ovjenčali krmu, žrtvovali junicu bez mane 
koja nije znala ni za rad ni za parenje. 
Postoji mjesto gdje se brzi Almon ulijeva u Tiber 
i gdje se ta manja rijeka gubi u velikoj: 
34 Sabinjanin Klauzo predak je kuće Klaudijevaca. 
35 Ovidije 1903: ornatis va rie cap illis - um j etno ukrašene kose. 
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ondje je sijedi svećenik zajedno s grimiznom haljom 
oprao Gospu i njezine svetinje u vodi Almona. 
Nazočni pratitelji urlaju, svirala mahnito svira, 
a nemuževne ruke udaraju u leđa bikova. 
Prva ide Klaudija, vrlo slavljena, s radosnim izrazom lica, 
sedula fune viri contento bracchia lassant: 
vix subit adversas hospita navis aquas. 
sicca diu fuerat tellus, sitis usserat herbas: 
sedit limoso pressa carina vado. 
quisquis adest operi, plus quam pro parte laborat, 
adiuvat et fortes voce sonante manus: 
illa velut medio stabilis sedet insula ponto; 
attoniti monstra stantque paventque viri. 
Claudia Quinta genus Clausa referebat ab alto 
(nec facies impar nobilitate fuit), 
casta quidem, sed non et credita: rurnar iniquus 
laeserat, et falsi criminis acta rea est. 
cultus et ornatis varie prodisse capillis 
obfuit ad rigidos promptaque lingua senes. 
conscia mens recti famae mendacia risit, 
sed nos in vitium credula turba sumus. 
haec ubi castarum processit ab agmine matrum 
et manibus puram fluminis hausit aquam, 
ter caput inrorat, ter tollit in aethera palmas 
(quicumque aspiciunt, mente carere putant), 
summissoque genu voltus in imagine divae 
figit, et hos edit crine iacente sonos: 
"supplicis, alma, tuae, genetrix fecunda deorum, 
accipe sub certa condicione preces. 
casta negor: si tu damnas, meruisse fatebor; 
morte luam poenas iudice victa dea; 
sed si crimen abest, tu nostrae pignora vitae 
re dabis, et castas casta sequere manus.'' 
dixit, et exiguo funem conamine traxit; 
mira, sed et scaena testificata loquar: 
mota dea est, sequiturque ducem laudatque sequendo; 
index laetitiae fertur ad astra sonus. 
fluminis ad flexum veniunt (Tiberina priores 
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nox aderat: querno religant in stipite funem, 
dantque levi somno corpora functa cibo. 
lux aderat: querno solvunt a stipite funem, 
ante tamen posito tura dedere foea, 
ante coronarunt puppem, sine labe iuvencam 
mactarunt operum coniugiique rudem. 
est locus, in Tiberim qua lubricus influit Alma 
et nomen magno perdit in amne minor. 
illic purpurea canus cum veste sacerdos 
Almonis dominam sacraque Javit aquis. 
exululant comites, furiosaque tibia flatur, 
et feriunt molles taurea terga manus. 
Claudia praecedit laeto celeberrima voltu, 
čiju je nevinost napokon posvjedočila Boginja; 
335 
340 
sama Boginja sjedeći na kolima unesena je kroz Kap enska vrata: 345 
upregnuta goveda posipana su svježim cvijećem. 
Nazika37 juje primio. Nije nam ostalo ime graditelja hrama. 
Sada kažu da je August, prije je bio Metel. ":Js 
Tu je Era to stala. N apravilaje pauzu ako ću još nešto pitati: 
"Kaži", rekoh, "zašto Boginja traži darove u sitnišu?" 350 
"N a rod joj je donio novčiće od kojih je Metel sagradio 
hram", reče, "odatle običaj davanja sitniša." 
Pitam je i zašto izmjenično idu na gozbe 
još češće i slave dogovorene svečane večere. 
"Zato što je berekintska Boginja dobrovoljno promijenila svoje sjedište" 
355 
reče, "i oni mijenjajući svoje boravište pridobivaju isto znamenje."39 
Namjeravao sam pitati i zašto su Megalesia prve igre40 
u našem gradu, kad će Boginja (predosjetila je, naime) 
reći: "Ona je rodila bogove", kaže, "oni su dali mjesto svojoj Roditeljici 
i stoga M<Uka ima čast prvenstva." 360 
"Zašto, dakle, galima nazivamo one koji se kastriraju, 
kad je frigijska zemlja toliko udaljena od galske?" 
37 Publije Kornelije Scipion Nazika. 
38 Hram je posvećen 191. pr. Krista. Spaljen je 111. godine nakon čega ga je Metel (možda 
K vin t Cecilije) obnovio. Ponovo je spaljen 3. godine poslije Krista kad ga je obnovio Au-
gust. 
39 Ova je svetkovina bila izvrsna prilika za gostoprimstvo, izraz za pozivanje bio je rnutitare. 
40 Ovidij"e 1996: prirni ludi urbe nostra -prve igre godine u našem gradu. 
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Ona reče: "Između zelene Kibele i visoke Celene41 
teče rijeka divljeg toka kqja se zove Gal. 
Tko iz nje pije, poludi: stoga idite daleko od nje ako 
vam je do zdrave pameti. Tko iz nje pije, pol udi." 
Rekoh: "Ne srame se staviti zeleni moret 
na Gospin stol. Postoji li tomu dobar razlog?" 
"Priča se da su stari koristili čisto mlijeko i biljke 
ako ih je zemlja svojevoljno dala", reče. 
"Bijeli se sir miješa s tučenim vrhnjem 
da bi drevna Boginja znala drevnu hranu." 
credita vix tandem teste pudica dea; 
ipsa sedens plaustro porta est invecta Capena: 
sparguntur iunctae flore recente boves. 
Nasica accepit; templi non perstitit auctor: 
Augustus nunc est, ante Metellus erat.' 
substitit hic Erato. mora fit, si cetera quaeram. 
'die' inquam 'parva eur stipe quaerat opes.' 
'contulit aes populus, de quo delubra Metellus 
fecit' ait; 'dandae mos stipis inde manet.' 
eur vicibus factis ineant convivia, quaero, 
tum magis indictas concelebrentque dapes. 
'quod bene mutarit sedem Berecyntia', dixit 
'captant mutatis sedibus omen idem.' 
institeram, quare primi Megalesia ludi 
urbe forent nostra, cum dea (sensit enim) 
'illa deos' inquit 'peperit: cessere parenti, 
principiumque dati Mater honoris habet.' 
'eur igitur Gallos qui se excidere vocamus, 
cum tanto a Phrygia Gallica distet humus?' 
'inter' ait 'viridem Cybelen altasque Celaenas 
amnis it insana, namine Gallus, aqua. 
qui bibit inde, furit: procul hine discedite, quis est 
cura bonae mentis: qui bibit inde, furit.' 
'non pudet herbosum' dixi 'posuisse moretum 
in dominae mensis: an sua causa subest?' 
'!acte mero veteres usi narrantur et herbis, 
sponte sua siquas terra ferebat' ait; 
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'candidus elisae miscetur caseus herbae, 
cognoscat priscos ut dea prisca cibos.' 
V, 221-234 
Prva sam prosula sjeme na bezbrojne narode: 
prije toga zemlja je bila jednobojna. 
Prva sam stvorila cvijet od terapnejske krvi 
i na njegovom je listu ostala zapisana tužaljka."2 
I ti, Narcise, imaš ime u njegovanim vrtovima, 
ti koji si nesretan što ne postoji drugi ti."3 
Zašto da spominjem još i Kroka"\ Atisa"·' ili Kini rina sina,46 
iz čije rane, po meni, izrasta počast. 
Vl, 321-336 
Kibela, čije je čelo ovjenčano tm-njevitom krunom, 
sazove \ječne bogove na svoju gozbu. 
Sazove i satire i nimfe, rustična božanstva; 
Silen dođe, iako ga nitko nije zvao. 
I nije dopušteno, a i dugo bi trajalo, opisivati gozbe bogova: 
Noć je probdjevena uz veliko opijanje. 
v, 221-234 
prima per immensas sparsi nova semina gentes: 
unius tellus ante coloris erat; 
prima Therapnaeo feci de sanguine florem, 
et manet in folio scripta querella suo. 
tu quoque nomen habes cultos, Narcisse, per hortos, 
infelix, quod non alter et alter eras. 
quid Crocon aut Attin referam Cinyraque creatum, 
de quorum per me volnere surgit honor? 
Vl, 321-336 
Turrigera frontem Cybele redimita corona 
convocat aeternos ad sua festa deos; 





Ljubičasti iris izrastao je iz krvi Hijacinta kojeg je ubio Apolon. Terapnejski znači spartanski 
(Terapne je grad u Lako niji, a Hijacint je bio sin spartanskoga kralja Amikla). 
43 Narcis je umro zaljubljen u svoj odraz u jezeru. 
44 
Krok je također mladić koji je pretvoren u istoimeni cvijet (šafran). 
45 Iz krvi Atisove izrasle su ljubice. 
46 
Kinirin sin je Adonis. Crvena anemona izrasla je iz Adonisove krvi. 
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Silenus, quamvis nemo vocarat, adest. 
nec licet et longum est epulas narrare deorum: 




I ti si došao, vijonogi bršljane, zajedno . 
s trsovima loze, i vi, brijestovi trsovima ogrnuti, 
i jasenovi crni i borovi i magin ja pun_a cr:enih 
plodova i gipka palma, nagrada pobjedn~ka, 
i odozgo čupava, kosom zaogrnuta amonka 
draga Majci bogova, jer je Kib~l!~ ~tis 
njome zamijenio čovjekovo obhcje 1 otvrdnuo u to stablo. 
X, 686-707 
Prolažahu kraj hrama, koji je nekoć slavni Ehion~7v po~igao 
po zavjetu Majci bogova, i koji je skriven u gustoj sumi, 
te ih dugi put natjera da se odmore; 
dok su ondje ležali neprilična je požuda, 
koju sam ja potakla, ob uzel~ .Hipomena. 
Blizu hrama bio je slabo osviJetljen zaklon, 
sličan špilji, pokriven prirodnim kamen?m .P!avce~,. 
svet od drevne pobožnosti, kamo su svecemo doniJeh 
drvene kipove drevnih božanstava; . . . . 
onamo uđu i zabranjenim grijehom okalJaJU svetmju. 
Kipovi odvrate pogled, a Majka s to~~jevit?m krunom 
razmišljala je hoće li grešnike potopiti u ~tiks u: . 
kazna se činila preblagom; stoga odmah zute gnve 
prekriju gole vratove, prsti se sav~u u kand~.e, 
od pleća nastanu životinjske lopat~~e, sva tezma 
u prsa prijeđe, repovi vitlaju po plJesku; . . 
pogled imje pun srdžbe, u_mjesto gov?r?m.urlanJem se glasaju, 
ložnicom im je šuma, drugima su strasm, ~ Ipak 
pitomim zubima drže Kibeline uzde lavovi. 
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X, 99-105 
vos quoque, flexipedes hederae, venistis et una 
pampineae vites et amictae vitibus ulmi 
ornique et piceae pomoque onerata rubenti 
arbutus et lentae, victoris praemia, palmae 
et succincta comas hirsutaque vertice pinus, 
grata deum matri, siquidem Cybeleius Attis 
exuit hac hominem truncoque induruit illo. 
X, 686-707 
templa, deum Matri quae quondam clarus Echion 
fecerat ex voto, nemorosis abdita silvis, 
transibant, et iter longum requiescere suasit; 
illic concubitus intempestiva cupido 
occupat Hippomenen a numine concita nostro. 
luminis exigui fuerat prope templa recessus, 
speluncae similis, nativo pumice tectus, 
religione sacer prisca, quo multa sacerdos 
lignea contulerat veterum simulacra deorum; 
hune init et vetito temerat sacraria probra. 
sacra retorserunt oculos, turritaque Mater 
an Stygia sontes dubitavit mergeret unda: 
poena levis visa est; ergo modo levia fulvae 
coila iubae velant, digiti curvantur in ungues, 
ex umeris armi fiunt, in pectora totum 
pondus abit, summae cauda verruntur harenae; 
iram vultus habet, pro verbis murmura reddunt, 
pro thalamis celebrant silvas aliisque timendi 
dente premunt domito Cybeleia frena leones. 
bos tu, care mihi, cumque his genus omne ferarum, 
quod non terga fugae, sed pugnae pectora praebet, 




Ali nemoj kovrčati svoju kosu željezom, 
niti struži svoje golijeni plavcem koji grize. 
To neka čine oni koji u slavu majke Kibele 
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Muževima pristaje zapušteni izgled. Tezej je ukrao 
Minosovu kćer, a nije ukrasio sljepoočice; 
Fedra je voljela Hipolita iako nije bio dotjeran; 
Boginja se zagledala u šumskog momka Adonisa. 
l (503-510) 
Sed tibi nec ferro placeat torquere capillos, 
N ec tu a mord aci p umice crura te ras. 
Ista iube faciant, quorum Cybele'ia mater 
Concinitur Phrygiis exululata modis. 
Forma viros neglecta decet; Minoida Theseus 
Abstulit, a nulla tempora comptus acu. 
Hippolytum Phaedra, nec erat bene cultus, amavit; 




I zanesen odsijeci, kao oni koje Kibelska Majka 
potiče, stidni ud na frigijski način; 
kao Atis, nekoć muškarac, budi sad ni žena ni muž 
te nježnom rukom udaraj u mukle timpane. 
Pretvori se u živinče V elike Roditelj ice 
brzim korakom preokrenut iz pobjednika u žrtvu. 
503-508 
Vepar koji je ubio Likurgova sina48 i onoga rođenog od stabla49 
te hrabrog Idmona,"0 neka i tebe razdere. 
Neka te, umirući, rani kao onoga 
na kojeg je klonula glava vepra kojeg je nasmrt ranio. 
Ili budi kao onaj kojeg je sličnom smrću 
omorika usmrtila, Frigijac i berekintski lovacY 








0 Prvi Argonaut koj ije poginuo. Vjeruje se da je grad Herakleja (Pontska) nastao oko nje-
govoga groba. 
51 Atis. 
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453-458 
Attonitusque seces, ut quos Cybele!a mater 
Incitat, ad Phrygios vilia membra modos; 
Deque viro fias nec femina nec vir, ut Attis, 
Et quatias molli tympana rauca manu. 
Inque pecus subito ~Iagnae vertare Parentis, 
Victor ut est celeri victaque 
503-508 
Quique Lycurgiden letavit, et arbore natum, 
Idmonaque audacem, te quoque rumpat aper. 
Isque vel exanimis faciat tibi vulnus, ut illi, 
Ora super fixi quem cecidere suis. 
Sive idem, simili pinus quem morte peremit, 
Phryx ac venator sis Berecyntiades. 
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455 
505 
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